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1945年 1946年 1947年 1948年 1949年 1950年
卸売物価指数 1 4.6 13.8 36.5 59.5 70.5
東京小売物価指数 1 6.1 16.5 48.5 78.9 77.5













































































































































































表 3：ヤミ / 公定物価比率の推移
1946年 1947年 1948年 1949年 1950年




















































































































































































































































































































































1952年 1954年 1956年 1958年 1960年
店舗数（千店） 1080 1189 1201 1245 1288
従業者数（千人） 2310 2717 3005 3273 3489
年間販売額（10億） ― ― ― 3549 4315
出所：通産統計協会編（1983）より作成
表 5：中小小売業の推移
従業者規模 1―4人 従業者規模 5―9人
1958年 1964年 1970年 1958年 1964年 1970年
店舗数（千店） 1138 1168 1272 85 98 142
従業者数（千人） 2267 2247 2586 518 610 882
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